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Sachverzeichnis1 
A 
A b r a s i o n s z y t o l o g i e des M a g e n s 
1493 
A b s e n c c n , a t y p i s c h e , S u c c i n i m i d -
D i p r o p y l a c e t a t - T h e r a p i e 1564 
A c r o d e r m a t i t i s c n t e r o p a t h i c a , 
T h e r a p i e m i t Z i n k 1549 
A C T H - P r o d u k t i o n , e k t o p i s c h e , 
L u n g e n k r e b s 1755 
- , s e l e k t i v e r M a n g e l b e i 
G e s c h w i s t e r n 2646 
A d e n o m , a u t o n o m e s , 
R a d i o j o d t h e r a p i e 2 2 0 3 
- , - , s. a. S c h i l d d r ü s e 
A d e n o m a s e b a c e u m 1649 
A d o l f - v o n - B a e y e r - G e d e n k m ü n z c 
2 3 6 9 
A j m a l i n - T e s t , W P W - S y n d r o m 
2553 
A k i n e s e , M . P a r k i n s o n , A t e m -
v e r h a l t e n u n t e r L - D o p a , 
D C - g e b l o c k t 1461 
A k r o m c g a l i e , B r o m o c r i p t i n -
T h c r a p i e 1540 
A k t i n o m y k o s e 2131 
A l d o s t e r o n i m P l a s m a , R e n i n -
a k t i v i t ä t b e i m B a r t t e r -
S y n d r o m 2 4 4 3 
A l f o n s - F i s c h e r - M e d a i l l c 1584 
A l k o h o l , G i c h t 1752 
A l k o h o l a b h ä n g i g k e i t , c h r o n i s c h e , 
n e u r o l o g i s c h e B e f u n d e 1478 
o r g a n i s c h b e g r ü n d e t e 
p s y c h i a t r i s c h e B e f u n d e 2105 
A l k y l a n t i c n , P l a s m o z y t o m , 
m y e l o g e n e L e u k ä m i e n 1961 
A l l e r g e n - A e r o s o l c , b r o n c h i a l e r 
P r o v o k a t i o n s t e s t 2 4 5 4 
A l l g e m e i n n a r k o s e , Ü b e r w a c h u n g 
n a c h 2058 
A l o p e c i a areata 2625 
A m a u r o t i s c h e I d i o t i e 2 1 2 6 
A m i n o p h y l l i n , R e t a r d - P r ä p a r a t , 
o r a l e s b e i o b s t r u k t i v e n 
A t e m w c g s c r k r a n k u n g e n 1781 
A M P , cyc l i sches , q u e r g e s t r e i f t e r 
M u s k e l be i c h r o n i s c h e r 
N i e r e n i n s u f f i z i c n z 2 3 9 7 
A m y l a s ä m i c , M a k r o - 1599 • 
A m y l a s e i m S e r u m b e i N i e r e n -
i n s u f f i z i c n z 2658 
A n d r o g e n e i m P lasma, n a c h 
o r a l e m T c s t o s t c r o n 1773 
A n d r o g e n s t o f f W e c h s e l , a k u t e 
u n d c h r o n i s c h e L e b e r e r k r a n -
k u n g e n 1881 
A n d r o l o g i e , D e u t s c h e G e s e l l -
s c h a f t für 2 1 3 0 
A n e t o d e r m i e 1717 
A n e u r y s m a dissecans a o r t a e , 
R ö n t g e n d i a g n o s t i k 1549 
A n g i n a p e c t o r i s , » P r i n z m e t a l -
A n g i n a « o d e r » V a r i a n t - F o r m « 
1977 
, E i n t e i l u n g 2587 
A n g i n a p e c t o r i s , R e v a s k u l a r i -
s a t i o n , d i r e k t e c h i r u r g i s c h e 
2399 
, T h e r a p i e d e r 1978 
A n g i o n e u r o t isch es ö d e m 1814 
A n s t r e n g u n g s a s t h m a 2367 
A n t h r o p o l o g i e , K o n z e p t 
e i n e r n e u e n - 1991 
A n t i a r r h y t h m i s c h e T h e r a p i e , 
t a c h y k a r d e H c r z r h y t h m u s -
s t ö r u n g 1810 
A n t i - D - P r o p h y l a x e , Rhesus-
I n k o m p a t i b i l i t ä t 2 0 1 0 
A n t i d i a b e t i k a , o r a l e , E n t d e c k u n g 
2653 
A n t i e p i l e p t i k a , A b s e t z e n d e r 
T h e r a p i e 1871 
- , N e b e n w i r k u n g e n 1904, 2365 , 
2552 
A n t i h y p e r t e n s i v a , P h ä o c h r o m o -
z y t o m , K a t e ch o 1 a m i n a u s -
S c h e i d u n g 2349 
A n t i h y p e r t e n s i v e T h e r a p i e , 
B e t a - R e z e p t o r e n b l o c k e r 2 1 6 1 
A n t i i n f e k t i ö s e T h e r a p i e , 
W e c h s e l w i r k u n g e n be i 2 4 9 6 
A n t i k o a g u l a n t i e n nach 
H e r z i n f a r k t 1753 
A n t i k o a g u l a n t i e n t h e r a p i e , 
D a u e r b e i G e f ä ß k r a n k h e i t e n 
2058 
- , P o c k e n s c h u t z i m p f u n g 1615 
A n t i n u k l e ä r c F a k t o r e n , 
D - P e n i c i l l a m i n - T h e r a p i c 2 1 9 8 
A n t i r h e u m a t i k a 1550 
A o r t c n i s t h m u s s t c n o s c 1650 
A o r t e n r u p t u r 1718 
A p r i n d i n , L a n gzc i t - T r e n d a n a -
lysen 1764 
A p p r o b a t i o n s o r d n u n g , neue , 
E r f a h r u n g e n m i t 2579 
A r c u s l i p o i d e s 2586 
A r t e r i a l u s o r i a ( A . s u b c l a v i a 
a b e r r a n s d e x t r a ) 1822 
A r t e r i e l l e V e r s e h l u ß k r a n k h e i t 
1687 
, b e i B e i n a m p u t i e r t e n 2275 
, D i a b e t e s m e l l i t u s 1827 
A r z n e i m i t t c l s i c h e r h c i t 2285 
A r z t b e r u f , A u s w a h l z u m 1678, 
1813, 2179 
A r z t d i c h t c 2186 
A r z t rech t , A u f k 1 ä r u n g s p f l i ch t , 
U m f a n g der ä r z t l i c h e n - 1914 
- , B e h a n d l u n g v o n S u i z i d p a t i e n -
t e n gegen W i l l e n d e r 
A n g e h ö r i g e n 1812 
- , B l u t g r u p p e n b e s t i m m u n g b e i 
B l u t t r a n s f u s i o n , S o r g f a l t s -
p f l i c h t 2409 
- , G e l e g e n h e i t s k o n s u l t a t i o n e n , 
ä r z t l i c h e S c h w e i g e p f l i c h t 1994 
- , G u t a c h t e n , g e r i c h t l i c h e , 
E n t s c h ä d i g u n g b e i s t a t i o n ä r e r 
A u f n a h m e nach B P f l V O 2360 
A r z t r e c h t , G u t a c h t e r t ä t i g k e i t d e r 
ä r z t l i c h e n H o c h s c h u l l e h r e r 
2 1 2 3 
- , K r a n k e n u n t e r l a g e n , H e r a u s -
g a b e an n a c h b e h a n d c l n d e 
Ä r z t e 2295 
- , L a b o r a t o r i u m s W e r b u n g , 
ä r z t l i c h e s B e r u f s r e c h t 2 2 3 3 
- , N u m e r u s c l a u s u s , E n t s c h e i -
d u n g des B u n d e s v e r f a s s u n g s -
g e r i c h t s 1750 
- , N u t z u n g s e n t g e l t , A b f ü h r u n g 
v o n , d u r c h ä r z t l i c h e H o c h -
s c h u l l e h r e r 2 3 6 3 
- , R a u c h v e r b o t b e i F o r t b i l d u n g s -
v e r a n s t a l t u n g e n 1481 
- , Schadenersa tz w e g e n m i ß -
l u n g e n e r S t e r i l i s a t i o n 2657 
- , S c h w e i g e p f l i c h t , ä r z t l i c h e , 
u n d G e l e g c n h e i t s k o n s u l t a t i o -
n e n 1994 
- , - , - , g e s c h i c h t l i c h e E n t w i c k -
l u n g 1867 
- , - , - , N e u r e g e l u n g d u r c h 
S t r a f r e c h t s r e f o r m 1865 
- , Z u l a s s u n g z u r K a s s e n p r a x i s 
v o n b e a m t e t e n u n d a n g e s t e l l -
t e n Ä r z t e n 1613 
A s p e r g i l l o m 1586 
- , D i f f e r e n t i a l d i a g n o s e 1870 
A s t h m a , A n s t r e n g u n g s - 2367 
A t a x i e , z c r c b e l l a r c , b e i 
H y p o t h y r e o s e 1504 
A t c b r i n , E i n f ü h r u n g i n d i e 
T h e r a p i e 2 5 8 3 
A t e m w c g s c r k r a n k u n g e n , 
o b s t r u k t i v e , P a t h o p h y s i o l o g i c 
1575 
- , - , R e t a r d - A m i n o p h y l l i n -
P r ä p a r a t , o r a l e s 1781 
A u f k l ä r u n g s p f l i c h t des A r z t e s , 
U m f r a g e b e i P a t i e n t e n 1587 
A u t o i m m u n - T h r o m b o z y t o -
p e n i e n , P l ä t t c h e n p r o d u k t i o n 
u n d l i e n a l c P l ä t t c h e n -
s p e i c h e r u n g 2 6 4 1 
A V - B l o c k , c h i r u r g i s c h i n d u z i e r t 
2 3 8 9 
B a k t c r i u r i e , N a c h w e i s a n t i -
k ö r p e r b e s e t z t e r B a k t e r i e n z u r 
L o k a l i s a t i o n v o n H a r n w e g s -
i n f e k t i o n e n 2 5 9 8 
- , N a c h w e i s d u r c h B l a s c n -
p u n k t i o n 2 2 5 2 
B a r t t c r - S y n d r o m , PI a s m a-
a l d o s t c r o n u n d R e n i n a k t i v i t ä t 
2 4 4 3 
B C G - H i s t i o z y t o s e , g e n e r a l i -
s ier te , b e i a n g e b o r e n e m 
I m m u n d e f e k t 2 6 0 4 
B e c k e n v e n e n t h r o m b o s e 1550 
B e h i n d e r t e K i n d e r , S t a t i s t i k n a c h 
U m f r a g e 1974 2 6 2 4 
B e l a s t u n g s - E K G u n d K o r o n a r -
a n g i o g r a m m 2 5 3 8 
B e r n h a r d - N o c h t - I n s t i t u t 1874 
B e t a - R e z e p t o r e n b l o c k e r , 
a n t i h y p e r t e n s i v e T h e r a p i e m i t 
2 1 6 1 
B i c e p s s e h n e n r u p t u r 1615 
B i l l r o t h - I - M a g e n , d u o d e n a l e r 
R e f l u x , G a s t r i t i s 2385 
B i n g - H o r t o n - S y n d r o m 1647 
B l a s e n k a r z i n o m , U r i n z y t o l o g i e 
2 3 4 0 
B l a s e n p u n k t i o n , N a c h w e i s e i n e r 
B a k t c r i u r i e 2252 
- , s u p r a p u b i s c h e 2565 
B l e i c h m i t t e l , k o s m e t i s c h e , 
Q u eck s i 1 b e r ve r g i f t u n g 1694 
B l e i v e r g i f t u n g 2303 
B l i n d h e i t , k o r t i k a l e , n a c h 
V e r t e b r a l i s a n g i o g r a p h i e 2 6 2 1 
B l u t a l k o h o l u n d Essig 1647 
B l u t s p e n d e b e r e i t s c h a f t 1583 
B l u t z u c k e r , A n s t i e g nach 
G l u c o s e b e l a s t u n g 2587 
B l u t z u c k e r b e s t i m m u n g , 
R e f l o m a t - M e t h o d e 1697 
B l u t z u c k e r t a g e s p r o f i l , 
k o n t i n u i e r l i c h e s , S e r u m -
i n s u l i n , K ö r p e r g e w i c h t 1595 
B l u t z u c k e r w e r t , p o s t p r a n d i a l e r 
2299 
B o t u l i n u s i n t o x i k a t i o n 2394 
B r o m - V e r b i n d u n g e n , f r e i 
k ä u f l i c h e , G e f ä h r d u n g d u r c h 
1580, 2 1 8 0 
B r o m o c r i p t i n , T h e r a p i e d e r 
A k r o m e g a l i e 1540 
B r o n c h o l y t i s c h e L a n g z e i t t h e r a p i e , 
o r a l e , T h e o p h y l l i n - Ä t h y l e n -
d i a m i n , L u n g e n f u n k t i o n 2482 
B u t y l p h e n o l , p a r a t e r t i ä r e s , 
V i t i l i g o , H e p a t o s p l e n o p a t h i e 
u n d S t r u m a n a c h A r b e i t m i t 
2216 
B - V i t a m i n e , t h e r a p e u t i s c h e 
W i r k u n g be i c h r o n i s c h e r 
H e p a t i t i s 2074 
c 
G a b o t - R i n g 7757 
G a e r u l c i n , D ü n n d a r m passage 
2488 
C a l c i u m h e p a r i n a t , T h r o m b o s e -
p r o p h y l a x e be i H ü f t g e l e n k s -
o p e r a t i o n e n 2014 
C a l c i u m t r a n s p o r t , 
i n t r a z e l l u l ä r e r , 1854 
C a r u s - M e d a i l l e 2369 
C h e m o t h e r a p i e , a d j u v a n t e , 
b e i s o l i d e n T u m o r e n 2 3 4 2 
- , k o m b i n i e r t e , t h e r a p i e r e s i s t e n t e 
L e u k ä m i e n des E r w a c h s e n e n 
2478 
» C h i n a - R e s t a u r a n t - S y n d r o m « 
2126 
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C h l o r a c e t a t - E s t e r a s e - R e a k t i o n , 
E o s i n o p h i l c n l e u k ä m i e 2 0 9 2 
C h l o r a m p h e n i c o l , I n d i k a t i o n e n 
für 1482, 1679 
C h o l a n g i o g r a p h i e , e n d o s k o p i s c h -
r a d i o l o g i s c h e , C h o l e s t a s c , 
P o s t c h o l e z y s t e k t o m i e -
S y n d r o m 1877 
C h o l e l i t h i a s i s , T y p h u s d a u e r -
ausscheider 1714 
C h o l e r a , E n t d e c k u n g des E r r e g e r s 
2119 
C h o l e s t a s c , e n d o s k o p i s c h -
r a d i o l o g i s c h e ( C h o l a n g i o -
g r a p h i e 1877 
- , N a c h w e i s v o n L i p o p r o t e i n X 
2 1 9 3 
C h o l e s t e r i n - S z i n t i g r a p h i e , , : n J - , 
N e b e n n i e r e n 2524 
C h o n d r o m a t o s i s s y n o v i a l i s 2183 
C h r o m a t i n f i b r i l l c n , A u f b a u d e r 
1818 
C h r o m o s o m e n , U n t e r s u c h u n g e n 
an L y m p h o z y t e n b e i m u l t i p l e r 
Sk lerose 2 0 2 8 
C l o f i b r a t , S e r u m l i p i d c 2486 , 
2624 
C l o s t e b o l be i c h r o n i s c h e r 
H e p a t i t i s 2074 
C O - V e r g i f t u n g 2240 
C o m a d i a b e t i c u m , n i e d r i g 
d o s i e r t e I n s u l i n t h e r a p i e 1995 
C o r p u l m o n a l e u n d D i g i t a l i s -
i n t o x i k a t i o n 2002 
C o r t i c o s t e r o i d e , W i r k u n g b e i 
L y m p h o g r a n u l o m a t o s e 2183 
C o t h e n i u s - M c d a i 1 le 2369 
C y c l o p h o s p h a m i d , S y n c h r o n i -
s a t i o n s t h e r a p i e be i m a l i g n e n 
L y m p h o m e n 1719 
D 
D e h y d r a t a t i o n , h y p e r o s m o l a r c , 
i m K i n d c s a l t e r 1479 
D i a b e t e s , j u v e n i l e r 2000 
D i a b e t e s m e l l i t u s , a r t e r i e l l e 
V e r s c h l u f s k r a n k h e i t 1827 
, M a m m a k a r z i n o m , 
m e t a s i a s i e r c n d e s 2 4 2 2 
, O v u l a t i o n s h e m m e r 2411 
, S y m p a t h e k t o m i e 2058 
, V i r u s ä t i o l o g i e 1997 
D i a r r h o e , c h o l o g e n e , U r s a c h e n 
d e r 1639 
D i g i t a l i s , A l t e r 2510 
D i g i t a l i s , H e r z i n f a r k t , a k u t e r 
2417 
- , H e r z t h e r a p i e m i t , seit 
200 J a h r e n 1980 
- , K o n t r a k t i l i t ä t der i n s u f f i -
z i e n t e n V e n t r i k e l u n t e r 
B e l a s t u n g 2265 
D i g i t a l i s i n t o x i k a t i o n , S e r u m -
g l y k o s i d k o n z e n t r a t i o n 1768 
- , u n d C o r p u l m o n a l e 2002 
D i g o x i n , b i o l o g i s c h e . V e r f ü g -
b a r k e i t b e i B i l l r o t h I l - M a g e n 
2430 
D i h y d r o e r g o t a m i n , p o s t o p e r a -
t i v e T h r o m b o e m b o l i e -
p r o p h y l a x e 2065 
D i p h e n y l h y d a n t o i n - I n t o x i k a t i o n , 
a k u t e P o l \ ' n e u r o p a t h i c 1532 
D i p h t h e r i e - S c h u t z i m p f u n g , 
E n t w i c k l u n g d u r c h E m i l 
v o n B e h r i n g 2172 
D i u r e t i k a - T h e r a p i e , N a K -
Q u o t i e n t i m U r i n 1918 
D M W - 100 J a h r e 
- , A n t i d i a b e t i k a , o r a l e , 
E n t d e c k u n g 2653 
- , A t e b r i n , E i n f ü h r u n g des 
2583 
- , C h o l e r a - E r r e g e r , E n t d e c k u n g 
des 2119 
- , E m i l v o n B e h r i n g , a k t i v e 
u n d passive S c h u t z i m p f u n g 
2 1 7 2 
- , H a e m o p h i l u s i n f l u e n z a e , 
E r s t b e s ch r e i b u n g d u r ch 
R i c h a r d P f e i f f c r 2 4 0 5 
- , M a u l - u n d K l a u e n s e u c h e , 
E n t d e c k u n g des V i r u s der -
2355 
- , R o b e r t K o c h , seine B e d c u t L i n g 
für d i e T r o p e n m e d i z i n 1933 
- , R ö n t g e n s t r a h l e n , E i n f ü h r u n g 
i n d i e M e d i z i n 2457 
- , R o t z - B a z i l l u s , E n t d e c k u n g 
des 2292 
- , S c h u t z i m p f u n g , a k t i v e u n d 
pass ive , E m i l v o n B e h r i n g 
2172 
- , S u l f o n a m i d e , E n t d e c k u n g d e r 
2617 
- , T e t a n u s b a z i l l e n , E n t d e c k u n g 
d e r 2230 
- , T u b e r k e I b a z i 11 e n - F a r b u n g, 
E n t d e c k u n g d e r 2055 
- , T u b e r k u l i n , E n t d e c k u n g des 
1925 
U l t r a v i o l e t t l i c h t , U l t r a s c h a l l , 
E i n f ü h r u n g i n d i e M e d i z i n 
2549 
- , W a s s e r m a n n s c h e R e a k t i o n , 
E n t w i c k l u n g d e r 2 5 0 6 
L - D o p a , d e c a r b o x y l a s e -
g c b l o c k t , A t e m v c r h a l t e n v o n 
P a r k i n s o n - K r a n k e n 1461 
- , - , - T h e r a p i e , N e b e n w i r k u n g e n 
2165 
D ü n n d a r m p a s s a g c , C a e r u l e i n 
2488 
D ü n n d a r m s ch 1 e i m h a u t , 
d i g e s t i v - r e s o r p t i v e F u n k t i o n 
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E c h o k a r d i o g r a p h i e , a s y m m e t r i -
sche S e p t u m h y p e r t r o p h i e 2 1 8 9 
E c o n a z o l , p o l i k l i n i s c h e 
P r ü f u n g 1497 
- , v u l v o - v a g i n a l e M y k o s e 1730 
E c t h y m a c o n t a g i o s u m 2515 
E i n w a n d e r u n gs b esch r ä n k u n g 
für a u s l ä n d i s c h e A r z t e i n U S A 
1756 
E m p h y s e m , r e t r o b u l b ä r e s , u n d 
f r o n t a l e S c h ä d e l f r a k t u r 2304 
E n d o k a r d i t i s , a k u t e b a k t e r i e l l e 
2589 
E n t e r o v i r e n , Pers is tenz v o n 
A n t i k ö r p e r n i n d e r g e s u n d e n 
B e v ö l k e r u n g 1663 
E o s i n o p h i l c n l e u k ä m i e , 
N a p h t h o l - A S - D - c h l o r a c e t a t -
E s t e r a s e - p o s i t i v e G r a n u l a , 
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E r n s t - v o n - B e r g m a n n - P l a k e t t e 
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E r n s t - K l e n k - S t i f t u n g 2062 
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s t ö r u n g e n , Linspezif ische 1646 
E r y t h e m a e c a l o r e 2415 
E r \ t h e m a t o d e s, s y s t e m i s ch e r 
2555 
E r y t h r o z y te n - A n t i k ö r pc r, 
i r r e g u l ä r e , H ä u f i g k e i t 1567, 
1712 
Essig u n d B l u t a l k o h o l 1647 
E r o f i b r a t , S e r u m l i p i d c 2486 , 
2624 
E x f o l i a t i v - Z y t o l o g i e , 
T i i b e n k a r / i n o m - F r ü h e r k e n -
n u n g 1476 
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F a s e r c m b o l i e n , K o m p l i k a t i o -
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1551 
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F e t t l e b e r , a l k o h o l i s c h e b e i 
P r i m a t e n 1616 
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F ieber , A b w e h r m e ch a n i s m u s 
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G e n t a m i c i n , V e r g l e i c h m i t 
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G e r i n n u n g s s t ö r u n g e n b e i m 
L y e l l - S y n d r o m 2337 
G e s ch 1 e ch t s k r a n k h e i t c n , 
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G i c h t u n d A l k o h o l 1752 
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G l a u k o m b e h a n d l u n g , 
k o n s e r v a t i v e 1919 
G l i b e n c l a m i d , V e r g l e i c h m i t 
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G l i o m be i t u b e r ö s e r H i r n -
s k l e r o s e 1553 
G l i q u i d o n , W i r k u n g s m e c h a n i s -
m u s 1733 
G l o m e r L i l o n e p h r i t i s 1551 
- F o r m e n d e r 1800 
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t h e r a p i e 1803 
G l u c o s c b e l a s t u n g , B l u t z u c k e r -
a n s t i e g 2587 
G o n a r t h r o s e , G e l e n k e r s a t z b e i 
2411 
G r u p p e n u n t e r r i c h t , k l i n i s c h e r 
2545 
G y n ä k o m a s t i e 2612 
- , T h e r a p i e d e r 1741 
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H a a r a u s f a l l , Q u e c k s i l b e r -
v e r g i f t u n g 1694 
H e m a g g l u t i n a t i o n , i n d i r e k t e , 
V e r g l e i c h m i t i n d i r e k t e r 
I r n m u n f l u o r e s z e n z , c h r o n i s c h e 
P y e l o n e p h r i t i s 2 0 8 6 
H ä m o p e r f u s i o n , K o h l e - , be i 
K n o l l e n b l ä t t e r p i l z v e r g i f t u n g 
2509 
H ä m o p h i l i e A , G e l e n k b l u t u n -
g e n , a m b u l a n t e S u b s t i t i i t i o n s -
t h e r a p i e 1523 
H a e m o p h i l u s i n f l u e n z a e , 
E r s t b e s c h r e i b u n g 2405 
H ä m o r r h a g i s c h e D i a t h e s e n , 
c 1 e k t r i s c h e I m p e d a n z - M e s -
s u n g , S u c h m e t h o d e 1657, 1916 
H a f e r f l o c k e n , R e d u k t i o n s d i ä t 
2 6 5 8 
H a f t p f l i c h t für Ä r z t e , U S A 1648 
H a r n w e g s i n f e k t i o n , L o k a l i s a t i o n , 
N a c h w e i s a n t i k ö r p e r b e s e t z t e r 
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H e p a r i n , s u b k u t a n , z u r 
T h r o m b o s e p r o p h y l a x e 2014 
H e p a t i t i s A , a n i k t e r i s c h e 2553 
- - B - A n t i g e n , N a c h w e i s v o n 
2464 
- , c h r o n i s c h e , B - V i t a m i n e u n d 
C l o s t e b o l 2 0 7 4 
- be i P r i m a t e n 1616 
- , Ü b e r t r a g u n g 1515 
- , - , d u r c h H o c h d r u c k i n j e k t i o n 
2465 
H e p a t o s p l e n o p a t h i e n a c h 
p a r a t e r t i ä r e m B u t y l p h e n o l 
2 2 1 6 
H e r p e s s i m p l e x , r e z i d i v i e r e n d e r , 
L e v a m i s o l 2 5 1 0 
H e r z i n f a r k t , A n t e r o s e p t a l i n f a r k t 
m i t R e c h t s s c h e n k e l b l o c k 1554 
- , A n t i k o a g u l a n t i e n n a c h 1753 
- , I n t e n s i v p f l e g e 2 5 8 8 
- , j u n g e r M ä n n e r 2 1 2 9 
- , s e r u m l i p i d s e n k e n d e P h a r m a k a 
1611 
- , a k u t e r , D i g i t a l i s b e i 2 4 1 7 
- , - , N i t r o g l y c e r i n w i r k u n g 2 0 0 3 
- , - , V e r l a u f u n d P r o g n o s e b e i 
a l t e n M e n s c h e n 2 1 3 3 
H e r z i n s u f f i z i e n z , b r a d y k a r d e , 
S c h r i t t m a c h e r i m p l a n t a t i o n 
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H e r z m y x o m e 2 2 7 0 
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H e r z r h y t h m u s s t ö r i t n g , d u r c h 
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| 4 c r z r h y t h m i i s s t ö r u n g c n nach 
S c h l e u d c r t r a u m c n 2(323 
t a e h y k a r d e , a n t i a r r h y t h m i s c h c 
T h e r a p i e 1810 
|H e r /. s ch r i 11 m a ch er, V e r l ä n g e r u n g 
d e r F u n k t i o n s z e i t 1683 
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H o d e n a t r o p h i e b e i c h r o n i s c h e n 
1 L e b e r k r a n k h e i t e n 2465 
H ü f tge 1 c n k sd y s p 1 a s i c 1997 
H i i f t g e l e n k s o p c r a t i o n e n , 
T h r o m b o s e p r o p h y l a x e m i t 
C a l c i u m h e p a r i n a t 2014 
H y d r o x y h a r n s t o f f, C h e m o-
t h e r a p i e b e i m s o l i d e n 
N e u r o s a r k o m 2102 
H y p e r n c p h r o m , i n o p e r a b l e s , 
E m b o l i s a t i o n d u r c h i n t r a -
a r t e r i e l l e T h r o m b i n a p p l i k a -
t i o n 2 4 2 8 
H y p e r o s m o l a r e D e h y d r a t i o n 
b e i K i n d e r n 1479 
•Hyperos tose , s t e r n o - k o s t o -
k l a v i k u l ä r e 1519 
H y p c r o x a I u r i e , e r w o r b e n e, 
N e p h r o l i t h i a s i s 1509 
H y p e r t h e r m i e , m a l i g n e 1974 
H y p e r t h y r e o s e , T : t - , exzessive 
T h y r o x i n ( T . , ) - K o n v e r s i o n 
2319 
H y p e r t o n i e , B l u t d r u c k s e n k u n g , 
t h e r a p e u t i s c h e 1874 
- , essent ie l le , P r i n d o l o l 1726 
Hypogl)•• k ä m i c s y n d r o m , k i n d -
l i ches , d i f f u s e n e s i d i o b l a s t i s c h e 
I n s e l h y p c r p l a s i c 1906 
H y p o k a l e m i c 1614 
H y p o p a r a t h y reo i d i s m u s, 
c h r o n i s c h e r s e k u n d ä r e r , 
u n d P s e u d o t u m o r c e r e b r i 
2 2 1 3 
H y p o t h y r e o s e , z e r e b e l l a r e 
A t a x i e 1504 
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I H S S , e c h o k a r d i o g r a p h i s c h -
d i a g n o s t i s c h c K r i t e r i e n 1759 
i m m u n d e f e k t , a n g e b o r e n e r , 
g e n e r a l i s i e r t e B C G -
H i s t i o z y t o s e 2604 
I m m u n d e f c k t e b e i K i n d e r n , 
T h e r a p i e 1711 
I m m u n f l u o r e s z e n z , i n d i r e k t e , 
S e r o d i a g n o s t i k d e r c h r o n i -
schen P y e l o n e p h r i t i s 2 0 8 6 
I m m u n s u p p r e s s i v a , L u p u s 
e r y t h e m a t o d e s v i s c e r a l i s 2 5 9 1 
I m p e d a n z - M e s s u n g , e l e k t r i s c h e , 
b e i B l u t g e r i n n u n g s s t ö r u n g e n 
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I n f e k t i o n s k r a n k h e i t e n , 
E p i d e m i o l o g i e 2 4 0 1 
I n f l u e n z a - L e b e n d i m p f s t o f f , 
a t t e n u i e r t e r 2629 
I n s e l h y p e r p l a s i e , d i f f u s e n e s i d i o -
b las t i sche , k i n d l i c h e s H y p o -
g l y k ä m i es y n d r o m 1906 
I n s u l i n , D o s i e r u n g b e i D i a b e t e s 
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- , K ö r p e r g e w i c h t , k o n t i n u i e r -
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I n t u b a t i o n s n a r k o s e , Ü b e r -
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L e i s h m a n i o s e ) 2 0 2 2 
K a m i n e r f l i m m e r n , D e m a n d -
S c h r i t t m a c h c r 2 4 3 9 
K a r d i o m y o p a t h i e , L u p u s - , be i 
u n k o m p l i z i e r t e m L E 2138 
K a r z i n o i d 2163 
K a tech o 1 a m i n c, A u ssch e i d u n g 
u n t e r A n t i h y p e r t e n s i v a , 
P h ä o c h r o m o z y t o m 2349 
K a v e r n e , D i f f c r c n t i a l d i a g n o s e 
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K i n d e r , b e h i n d e r t e 2 6 2 4 
K n och en m a r k s u n t e rsu ch u n g , 
S t c r n a l p u n k t i o n o d e r 
M y e l o t o m i e 1872 
K n o l l c n b l ä t t e r p i l z v e r g i f t u n g 
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- , K o h l e - H ä m o p e r f u s i o n 2 5 0 9 
K o l o n , S y n d r o m des a n g e b o -
r e n e n k l e i n e n l i n k e n - 2554 
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K o l o n p o l y p e n 1917 
- , c h i r u r g i s c h e T h e r a p i e 1672 
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K o n t a k t l i n s e als T h e r a p e u t i -
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K o n t r a z e p t i v a s. a. O v u l a t i o n s -
h e m m e r 
- , G e f ä ß k r a n k h e i t e n 2 0 5 8 
K o r o n a r a n g i o g r a m m , B e l a s t u n g s -
E K G , B e z i e h u n g e n z w i s c h e n -
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K o r o n a r a n g i o g r a p h i e , 
K o m p l i k a t i o n s r a t e n 1863 
K o r o n a r a r t e r i e n , V e r t e i l u n g s -
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L a n g e r h a n s s c h c I n s e l n , 
I m p l a n t a t i o n 2238 
L a p a r o t o m i e , e x p l o r a t i v e , be i 
L y m p h o g r a n u l o m a t o s e 1487 
L a s e r - K o a g u l a t i o n , 
e n d o s k o p i s c h e , 1678 
I . e b e n s m i t t e l , T i e f g e f r i e r e n 
2511 
L e b e r , M e t a s t a s e n - , z y t o l o g i s c h c 
U n t e r s u c h u n g e n 2602 
L e b c r e r k r a n k l i n g e n , a k u t e , 
c h r o n i s c h e , A n d r o g e n s t o f f -
wechse l u n d L e y d i g - Z e l l f u n k -
t i o n 1881 
- , P h c n o l i s a t i n - i n d u z i e r t e 2 5 3 0 
L e b e r k a r z i n o m , K l i n i k des 1625 
- , nach R e m i s s i o n e i n e r a k u t e n 
L y m p h o b 1 a s te n 1 e u k ä m i e 1792 
L e b e r k r a n k h e i t e n , c h r o n i s c h e , 
H o d e n a t r o p h i e be i 2465 
- , - , L i p o p r o t e i n m u s t c r 2156 
L e b e r s c h ä d e n , a r z n c i m i t t e l -
b e d i n g t e , R i c h t l i n i e n z u r 
h i s t o l o g i s c h e n B e u r t e i l u n g 
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Lebe r t r a n spI a n ta t i o n 2 0 4 7 
L e b e r z i r r h o s e be i P r i m a t e n 1616 
L e u k ä m i e , a k u t e l y m p h a t i s c h e , 
i m K i n d e s a l t c r , E r h a l t u n g s -
t h e r a p i e 2169 
- , c h r o n i s c h - m y e l o i s c h e , M a m m a -
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t h e r a p i e 2478 
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L i n k s h ä n d i g k e i t 2 5 1 1 
L i p i d e i m S e r u m 2624 
L i p o p r o t e i n e , b e i c h r o n i s c h e n 
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2 1 9 3 
L i q u o r p r o t e i n e , P a t h o p h y s i o -
l o g i c 1630 
L o w n - G a n o n g - L e v i n e - S y n d r o m 
2556 
- , D i a g n o s t i k 2536 
Lues I I 2371 
Lues I I I ( G u m m a t a ) 2001 
L u n g e n a t e l c k t a s e , t o t a l e 1518 
L u n g e n e m b o l i e , 
P e r f u s i o n s s z i n t i g r a m m 1715 
L u n g e n e r k r a n k u n g e n , 
o b s t r u k t i v e 2298 
L u n g e n f u n k t i o n , T h c o p h y l l i n -
A t h y l e n d i a m i n , o r a l e L a n g z e i t -
B r o n c h o l y s e 2482 
L u n g e n i n f i l t r a t i o n , a k u t e 
b e i d s e i t i g e , K o m p l i k a t i o n d e r 
z y t o s t a t i s c h e n T h e r a p i e 
2098 
L u n g e n k r e b s , e k t o p i s c h e 
A C T H - P r o d u k t i o n 1755 
- , G i f t g a s 1483 
L u p u s e r y t h e m a t o d e s d i s e o i d e s 
1875 
- - d i s s e m i n a t u s , L u p u s k a r d i o -
m y o p a t h i e 2138 
- - , N e r v e n s y s t e m - F r ü h m a n i -
f e s t a t i o n 2328 
, v i s z e r a l i s , K l a s s i f i k a t i o n , 
i m m u n s u p p r e s s i v e T h e r a p i e 
2 5 9 1 
L u x a t i o n , p e r i l u n ä r c 2064 
L y e l l - S y n d r o m , G e r i n n u n g s -
s t ö r u n g e n 2 3 3 7 
L y m p h a n g i o m y o m a t o se, 
g e n e r a l i s i e r t e 2277 
L y m p h k n o t e n e n t f e r n u n g , p r o -
p h y l a k t i s c h e , be i M e l a n o m 
2659 
L y m p h k n o t e n i n f a r k t m i t 
f i e b e r h a f t e r E r k r a n k u n g 1680 
L y m p h o g r a n u l o m a t o s e 
s. a. M o r b u s H o d g k i n 
- , C o r t i c o s t e r o i d w i r k u n g 2 1 8 3 
- , e x p l o r a t i v e L a p a r o t o m i e , 
S p l e n e k t o m i c 1487 
- , S y n c h r o n i s a t i o n s t h e r a p i e 
m i t V i n c r i s t i n , C y c l o p h o s p h a -
m i d , P h a s e - I l - S t u d i e 1719 
L y m p h o m e , k u t a n e , T - u n d 
B - L y m p h o z y t e n 2562 
L y m p h o s a r k o m , V i n c r i s t i n -
C y c l o p h o s p h a m i d -
S y n c h r o n i s a t i o n s t h e r a p i e 1719 
L y m p h o s a r k o m e , k i n d l i c h e , 
T h e r a p i e 1548 
L y m p h o z y t e n , T - u n d B- , 
k u t a n e L y m p h o m e 2562 
M 
M a g e n b c z o a r e , T h e r a p i e 1602 
M a g e n f r ü h k a r z i n o m , 
i n E u r o p a 1946 
M a g e n k a r z i n o m , E r n ä h r u n g 
1515 
M a g e n - P o l y p o s e , m u l t i p l e 
k a r t i l a g i n ä r e E x o s t o s e n b e i 
2 3 1 6 
M a g e n r e s e k t i o n nach B i l l r o t h I I , 
b i o l o g i s c h e V e r f ü g b a r k e i t v o n 
D i g o x i n be i 2430 
M a g e n s c h l e i m h a u t , D y s p l a s i e n 
1950 
M a g e n U n t e r s u c h u n g , r ö n t g e n o -
l o g i s c h , D o p p e l k o n t r a s t -
m e t h o d e 2 2 2 6 
M a k r o a m y l a s ä m i e 1599 
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M a m m a k a r z i n o m , G a l a k t o -
g r a p h i e 1916 
- , L e u k ä m i e , c h r o n i s c h - m y e l o i -
sche, g le i chze i t iges V o r k o m m e n 
2568 
- , m c t a s t a s i e r e n d e s , u n d 
D i a b e t e s m e l l i t u s 2 4 2 2 
- , S e n s i b i l i t ä t s t e s t u n g gegen 
Z y t o s t a t i k a i n v i t r o 2035 
- , S t a d i u m I 1714 
M asernsch u t z i m p f u n g n a c h 
V i r u s m e n i n g i t i s 2059 
M a s t o z y t o s c 76/7 
M a u l - u n d K l a u e n s e u c h e , E n t -
d e c k u n g des V i r u s 2355 
M e d i z i n s t u d e n t e n , a m e r i k a -
nische, S t u d i u m i m A u s l a n d 
2186 
M e l a n o m , m a l i g n e s , L e v a m i s o l 
2510 
- , - L y m p h k n o t e n e n t f e r n u n g , 
p r o p h y l a k t i s c h e 2659 
M e n d c l - M e d a i l l e 2369 
M e n i n g i t i s , b a k t e r i e l l e , u n d 
H i r n a b s z c l s 2234 
M e s a o r t i t i s l u i c a , C o r t i c o i d e 
1582 
M i g r ä n e , I n t c r v a l l b e h a n d l u n g 
2464 
M i k t i o n s s y n k o p e 2234 
M i t t c l s t r a h l u r i n , K e i m z a h l -
b e s t i m m u n g 1614 
M o r b u s C r o h n , H ä u f i g k e i t , 
Pa thogenese 1679 
- , h a e m o l y t i c u s n e o n a t o r u m 
1918 
- H o d g k i n , L a p a r o s k o p i e 1711 
, P r o g n o s e u n d T h e r a p i e i m 
K i n d e s a l t c r 2246 
- - T h e r a p i e 2411 
- K ö h l e r I I 1924 
- P a r k i n s o n , A t e m v e r h a l t e n 
u n t e r L - D o p a , D C - g e b l o c k t 
1461 
- P r i n g l e ( A d e n o m a s e b a c e u m ) 
1649 
- W e r l h o f , a k u t e r 2 5 1 0 
M o r m o n e n , K r e b s b e i 2624 
M u l t i p l e Sk lerose , C h r o m o s o -
m e n u n t e r s u c h u n g e n a n 
L y m p h o z y t e n 2 0 2 8 
M y a s t h e n i a g r a v i s p s e u d o -
p a r a l y t i c a , T h e r a p i e d e r 2 2 8 3 
M y e l o m , m u l t i p l e s 1485 
M y k o s e n , v u l v o - v a g i n a l , 
E c o n a z o l 1730 
M y o k a r d i n f a r k t , a k u t e r , 
p r o g n o s t i s c h e r I n d e x 2 5 1 7 
- s. H e r z i n f a r k t 
M y o k a r d - S z i n t i g r a p h i e m i t 
T h a l l i u m - 2 0 1 2 3 7 3 
N 
N a g e l v e r f ä r b u n g , Q u e c k s i l b e r -
v e r g i f t u n g 1694 
N a p h t h o l - A S - D - c h l o r a c e t a t -
E s t e r a s e - p o s i t i v e G r a n u l a , 
E o s i n o p h i l e n l e u k ä m i e 2 0 9 2 
N a r k o s e , A l l g e m e i n - , 
Ü b e r w a c h u n g n a c h 2 0 5 8 
N a s o p h a r y n x k a r z i n o m , o k k u l t e s 
2527 
N a t r i u m - K a l i u m - Q u o t i e n t i m 
U r i n 1918 
N a t r i u m - K r e a t i n i n - Q u o t i e n t i m 
H a r n , P l a s m a r e n i n a k t i v i t ä t , 
N o m o g r a m m 2649 
N e b c n n i e r e n - S z i n t i g r a p h i e m i t 
, : n J - C h o l e s t e r i n 2524 
N e c r o b i o s i s l i p o i d i c a 
d i a b e t i c o r u m 1517 
N e o p l a s i e n i m K i n d e s a l t e r , 
m a l i g n e , R a d i o - C h e m o t h e r a -
p i e des Z e n t r a l n e r v e n s y s t e m s 
1651 
N e p h r o l i t h i a s i s u n d H y p e r o x a l -
u r i e , e r w o r b e n e 1509 
N e p h r o p e x i e be i S e n k n i c r e 1501 
N c u r o l e p t i k a , t r i z y k l i s c h e , 
P a t i e n t e n i n f o r m a t i o n , B l u t -
b i l d k o n t r o l l e n 1715 
N e u r o - P h o s p h o l i p i d o s e , k u t a n e , 
a 1 s A r z n e i m i t tel n e b e n W i r k u n g 
u n d be i m a l i g n e n m e t a s t a -
s i e r e n d e n T u m o r e n 1809 
N e u rosa r k o m , so l ides , 
( C h e m o t h e r a p i e m i t H y d r o x y -
h a r n s t o f f 2102 
N i e r e n i n s u f f i z i e n z , 
H ä m o s t a s c be i 2299 
- , c h r o n i s c h e , c A M P - G e h a l t des 
q u e r g e s t r e i f t e n M u s k e l s 2397 
- , S c r u m a m y l a s e be i 2 6 5 8 
N i e r e n t r a n s p l a n t a t i o n b e i 
K i n d e r n 1641 
- , P i l z i n f e k t i o n nach 2082 
N i t r o g l y c e r i n , a k u t e r M y o k a r d -
i n f a r k t 2 0 0 3 
N o b e l p r e i s für M e d i z i n 1975 
2302 
N o r m a n n - M e d a i l l e 2 3 7 0 
o 
O b d u k t i o n , 1600 J a h r e n a c h 
d e m T o d 2000 
ö s o p h a g u s e r s a t z p l a s t i k , 
G a s t r o s t o m i e - E r n ä h r u n g 2 4 6 2 
ö s o p h a g u s v a r i z e n b l u t u n g , 
P n e u m o t h o r a x als T h e r a p i e -
v e r s u c h 2125 
O h r g e r ä u s c h e 1753 
O n k o z y t o m 2063 
O p h t h a l m o d y n a m o g r a p h i e , 
F l u d r o c o r t i s o n be i o r t h o -
s ta t i s chen B e s c h w e r d e n 1790 
O r t h o s t a t i s c h e K r e i s l a u f -
r e g u l a t i o n s s t ö r u n g , F l u d r o -
c o r t i s o n b e i 1790 
O s t e o p o i k i l i e 2416 
O v u l a t i o n s h e m m e r , D i a b e t e s 
m e l l i t u s 2 4 1 1 
- , G l u c o s e s t o f f W e c h s e l 1703 
P 
P a n a r t e r i t i s n o d o s a 2 0 1 8 
P a n k r e a s , k ü n s t l i c h e s 1482 
P a n k r e a s s z i n t i g r a p h i e 1465 
P a n k r e a t i t i s , a k u t e h ä m o r r h a -
gisch n e k r o t i s i e r e n d e , 
v o r z e i t i g e O p e r a t i o n b e i 
2 2 4 1 
P a r a s i t e n ü b e r t r a g u n g d u r c h 
E n d o s k o p e 2366 
P a r o t i s , S i a l a d e n o s e 1545 
P a u l - L a n g e r h a n s - P l a k e t t e 1616 
P e m p h i g u s c h r o n i c u s b e n i g n u s 
f a m i l i a r i s 1585 
D - P e n i c i l l a m i n , N e b e n w i r k u n -
g e n 1634 
- , - , - P r ä p a r a t e , V e r t r ä g l i c h k e i t 
1646 
- , - , T h e r a p i e , a n t i n u k l e ä r e 
F a k t o r e n 2 1 9 8 
P e r f u s i o n s s z i n t i g r a m m , 
L u n g e n e m b o l i e 1715 
P e r i k a r d i t i s , a k u t e 1618 
P e r o n a e u s p a r e s e , p e r i p h e r e , 
T h e r a p i e be i 1483 
Pet i t m a l , p o s t t r a u m a t i s c h 2366 
P f l e g e h i l f e 2414 
P h ä o ch r o m o z y t o m 2469 
- , A n t i h y p e r t e n s i v a , 
K a t e ch o 1 a m i n a u s s ch e i d u n g 
2349 
- , H e r z g e r ä u s c h , d i a s t o l i s c h e s 
1530 
P h a r m a k a , M e t a b o l i s m u s v o n -, 
A r z n c i m i t t c 1 si ch e r h e i t 2285 
P h e n a c e t i n , N i e r e n s c h ä d i g u n g 
1 4 5 1 , 1709, 2 0 5 7 
P h e n o l i s a t i n , L e b e r e r k r a n k u n g e n 
2 5 3 0 
P h e n p r o c u m o n ( M a r c u m a r ® ) , 
M o r d v e r s u c h m i t 1838 
P h e n y l b u t a z o n i n d e r S t i l l z e i t 
2366 
P h i l i p p - S t ö h r - M e d a i l l e 2 3 7 0 
P h l e b o t h r o m b o s e , F i b r i n o l y s e 
1687 
P h o s p h o l i p i d o s e , k u t a n e N e u r o - , 
als A r z n e i m i t t e l n e b e n w i r k u n g 
u n d be i m a l i g n e n m e t a s t a -
s ierenclen T u m o r e n 1809 
P h o t o c h e m o t h e r a p i e , Psor ias is 
2 4 7 1 
P i l z i n f e k t i o n e n nach N i e r e n -
t r a n s p l a n t a t i o n 2082 
P l a s m a r e n i n a k t i v i t ä t , 
P r i n d o l o l b e i essent ie l ler 
F ly p e r t o n ic 1726 
P l a s m o z y t o m , A l k y l a n t i e n , 
m y e l o g e n e L e u k ä m i e n 1961 
- , i n t r a v e n ö s e U r o g r a p h i e 1813 
P l a z e n t a l o k a l i s a t i o n 1482 
P n e u m o t h o r a x 2188 
- , T h e r a p i e v e r s u c h b e i 
ö s o p h a g u s v a r i z e n b l u t u n g 
2125 
P o c k e n i m p f p f l i c h t , a l l g e m e i n e , 
A u f h e b u n g d e r 2 0 0 0 
P o c k e n i n f e k t i o s i t ä t u n d 
I m p f s c h u t z 2062 
P o c k e n s c h u t z i m p f u n g u n d 
A n t i k o a g u l a n t i e n t h e r a p i c 
1615 
P o l i k l i n i k , m e d i z i n i s c h e , 
U n i v e r s i t ä t Basel , lOOjähr iges 
J u b i l ä u m 2238 
P o l y a r t h r i t i s , c h r o n i s c h e , 
t e s t p s y c h o l o g i s c h e U n t e r -
s u c h u n g e n 1833 
- , j u v e n i l e c h r o n i s c h e 2043 
P o l y n e u r o p a t h i e , a k u t e , 
d u r c h D i p h e n y l h y d a n t o i n -
I n t o x i k a t i o n 1532 
P o l y p e k t o m i e , e n d o s k o p i s c h e , 
i m o b e r e n V e r d a u u n g s t r a k t 
2 3 1 3 
Pos tch o l ezy ste k t o m i e- S y n d r o m , 
e n d o s k o p i s c h - r a d i o l o g i s c h e 
C h o l a n g i o g r a p h i e 1877 
P re i s a u ssch rei b u n g e n 
A l e x a n d e r - S c h m i d t - P r e i s 2 0 6 2 
A n g i o l o g i s c h e s S t i p e n d i u m 
1516 
A n n a - M o n i k a - S t i f t u n g 2 2 3 8 
» B i o c h e m i s c h e A n a l y t i k « -
Preis 1820 
C . E . - A l k e n - P r e i s 1921 
C u r t - A d a m - P r e i s 2414 
D r . - M a r t i n i - S t i f t u n g 1874 
Edens -Pre i s 2 1 8 6 , 2554 
E r i c h - K r i e g - P r e i s 1874 
E r l a n g e r F ö r d e r u n g s p r e i s 2 6 5 9 
E r n s t - H u t z e n l a u b - T i e r s c h u t z -
F o r s c h u n g s p r e i s 1584 
F e l i x - W a n k e l - T i e r s c h u t z -
F o r s c h u n g s p r e i s 1584 
F c r d i n a n d - B e r t r a m - P r e i s 18 2 0 
F ö r d e r p r e i s d e r D e u t s c h e n 
D i a b e t e s - G e s e l l s c h a f t 1 8 2 t 
F r a n z - R e d e k e r - P r e i s 2 6 6 0 
F r i e d r i c h - v o n - B o d e l s c h w i n g h -
Preis 2 1 8 6 
G e r h a r d - D o m a g k - P r e i s 1976 
1516 
H a n s - L i n i g e r - P r e i s 2660 
L I e r m a n n - S i m o n - P r e i s 1584 
H u f e l a n d - P r e i s 1976 1584 
I n t e r n a t i o n a l e r Preis für 
m o d e r n e E r n ä h r u n g 2 6 6 0 
J o h a n n - G e o r g - Z i m m e r m a n n -
F ö r d c r p r e i s für K r e b s -
f o r s c h u n g 1584 
K n c i p p - P r e i s 2 6 6 0 
K n e i p p - P r e i s für » G e s u n d -
h e i t s b i l d u n g « 1584 
L u d o l f - K r e h l - P r e i s e 2659 
M a x - R a tsch o w - Prei s 2 6 6 0 
P a u l - M a r t i n i - P r e i s 2 6 6 0 
P r o f e s s o r - F r a n z - v o n - B r ü c k e -
Preis 1516 
R o b e r t - F e u l g c n - P r e i s 1874 
S t a d t B a d K i s s i n g e n , Preis d e r 
2660 
S t i f t u n g M i c h a e l 1874 
T h e o d o r - F r e r i c h s - P r e i s 2 0 6 2 
T h e o d o r - N a e g e l i - P r e i s 2 6 6 0 
D r . - W i l l m a r - S c h w a b e - P r e i s 
2 6 6 0 
P r e i s v e r l e i h u n g e n 
A d a l b e r t - C z e r n y - P r e i s 2369 
A l b r e c h t - v o n - G r a e f e - P r e i s 
2 4 6 8 
A l e x a n d e r - S c h m i d t - P r e i s 1716 
A l e x a n d r e - B e s r e d k a - P r e i s 
2554 
A l f r e d - V o g t - P r e i s 1975 2 3 7 0 
A r n o l d - B i b e r - P r e i s 1648 
A r t h u r - P a p p e n h e i m - P r e i s 2 4 6 8 
A v e r y - L a n d s t e i n e r - P r e i s 2 3 6 9 
B e r t r a m - P r e i s 1484 
C u r t - A d a m - P r ei s 1552 
C a r o l - N a c h m a n - P r e i s 1552 
D r . - D o r a - S e i f - P r e i s 1820 
D r . - M a r t i n i - P r e i s 1484, 1648 
D r . - W i l l m a r - S c h w a b e - P r e i s 
2588 
E . - K . - F r e y - P r e i s 2370 
E r i c h - L c x e r - P r e i s 1484 
F e l d b e r g - P r e i s 2 3 7 0 
F r a n z - S c h e d e - P r e i s 2 5 8 8 
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G . - E . - K o n j e t z n y - P r e i s 1484 
G e o r g - v o n - H e v e s y - P r e i s 2 5 1 4 
G e o r g e - E . - S h a m b a u g h - P r e i s 
2 4 6 8 
G ö d e c k e - F o r s c h u n g s p r e i s 
1874 
G u s t a v - R i e h l - P r e i s 1648 
H e n r y - E . - S i g e r i s t - P r e i s 2 4 6 8 
H o m b u r g - P r e i s 1716 
H o m e r - W . - S m i t h - A w a r d i n 
R e n a l P h y s i o l o g y 1975 2 3 7 0 
H u g o - S p a t z - P r e i s 2554 
J u b i l ä u m s p r e i s d e r F i r m a 
B . B r a u n - M e l s u n g e n A G 
1484 
K a r l - H a n s e r - G e d ä c h t n i s p r e i s 
2514 
L u d o l f - K r e h l - P r e i s 1648 
L u d w i g - D a r m s t ä d t e r - P r e i s 
1921 
L u d w i g - H e i l m e y e r - M e d a i l l e 
i n G o l d 2514 
L u d w i g - H e i l m ey er- M c d a i 11 e 
i n S i l b e r 2514 
L u d w i g - R e h n - P r e i s 2 5 5 4 
M a r t i n - W a s s m u n d - P r e i s 1716 
M a x - B ü r g e r - P r e i s 1820 
M a x - C l o e t t a - S t i f t u n g 2624 
M i c h a e l - P r e i s 1552 
M i n k o w s k i - P r e i s 1921 
N o b e l p r e i s f ü r M e d i z i n 1975 
2 3 0 2 
O t t o - L o o s - P r e i s 2588 
P a u l - E h r l i c h - P r e i s 1921 
P a u l - M a r t i n i - P r e i s 1648 
P a u l - M a r t i n i - M c d a i l l c i n G o l d 
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S z i n t i g r a p h i e , M y o k a r d - , m i t 
T h a l l i u m - 2 0 1 2373 
- , N e b e n n i e r e n - , m i t ^ ^ - C h o l e -
s t e r i n 2524 
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T a c h y k a r d i e , p a r o x y s m a l e 
s u p r a v e n t r i k u l ä r e u n d 
v e n t r i k u l ä r e 1814 
T e f l o n p f a n n e n , Ü b e r h i t z u n g u n d 
G e s u n d h e i t s s c h ä d e n 1815 
T e s t o s t e r o n , P l a s m a a n d r o g e n e 
n a c h o r a l e r G a b e 1773 
T h a l l i u m - 2 0 1 , M y o k a r d - S z i n t i -
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T h r o m b o e m b o l i e p r o p h y l a x e , 
p o s t o p e r a t i v e , m i t D i h y d r o -
e r g o t a m i n 2065 
T h r o m b o s e p r o p h y l a x e , C a l c i u m -
h e p a r i n a t 2014 
T h r o m b o z y t o p a t h i e , A D P - F r e i -
s e t z u n g s h e m m u n g ( » a s p i r i n -
l i k e d e f e c t « ) 1842 
T h r o m b o z y t o p e n i e n , A u t o -
i m m u n - , P l ä t t c h e n p r o d u k t i o n 
u n d l i n c a l e - s p e i c h e r u n g 2 6 4 1 
- , D i f f e r e n t i a l d i a g n o s e 2492 
- T h e r a p i e 2494 
T h y r e o i d i t i s de Q u e r v a i n 2377 
T h y r o x i n - K o n v e r s i o n , exzessive 
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T i e f g e f r i e r e n v o n L e b e n s m i t t e l n 
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T o n s i l l e k t o m i e , be i 
» F o k a l t o x i k o s e « 1871 
T r a n s f u s i o n , B e r e i t s t e l l u n g v o n 
B l u t v o r O p e r a t i o n e n 1997 
- , V e r w e i g e r u n g aus r e l i g i ö s e n 
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T r e i t z s c h e H e r n i e , a n g i o -
g r a p h i s c h e D i a g n o s t i k 1902 
T r i j o d t h y r o n i n - H y p e r t h y r e o s e , 
p e r i p h e r e T h y r o x i n -
K o n v e r s i o n 2319 
T r o p e n m e d i z i n , B e d e u t u n g 
R o b e r t K o c h s 1933 
T u b e n k a r z i n o m , F r ü h e r k e n n u n g 
d u r c h E x f o l i a t i v - Z y t o l o g i e 
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T u b e r k e l b a z i l l e n f ä r b u n g , 
E n t d e c k u n g 2055 
T u b e r k u l i n , E n t d e c k u n g 1925 
T u b e r k u l i n a l l e r g i e 2553 
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Das autonome Adenom der Schilddrüse H . G . Heinze, C . R . Pkkardt und P. C . Scriba 
K l i n i k und Pol ikl inik für Radiologie (Direktor : Prof. D r . J . Lissner) u n d 
I I . Medizinische K l i n i k (Direktor : Prof. D r . E . Buchborn) 
der Universität M ü n c h e n 
Die früher ausschließlich szintigraphische Diagnostik des 
autonomen Adenoms ist auch heute noch eine nuklear-
medizinische D o m ä n e (1, 9, 15, 17), obwohl die Klärung 
dieser Fälle durch endokrinologische Methoden verein-
facht und zuverlässiger wurde. R e i n klinische Symptome 
oder histologische Befunde sind nicht pathognomonisch 
(14, 15). Tro tz des Altersgipfels nach der vierten Dekade 
häufen sich die Beobachtungen bei jüngeren Patienten. 
Eine endokrine Opthalmo- und Dermatopathie (8) 
schließt ein autonomes Adenom aus. Oligosymptoma-
tische Verlaufsformen, insbesondere mit Herzrhythmus-
störungen bei älteren Patienten, sind nicht spezifisch für 
das hyperthyreote autonome Adenom. Viele autonome 
Adenome werden erstmals auf G r u n d sogenannter w a r -
mer oder heißer Knoten im 9 9 m Technetium-Pertechnetat-
(oder 1 3 1 Jod- )Szint igramm bei einer Basisuntersuchung 
(9) wegen Schilddrüsenvergrößerung oder klinisch frag-
licher Schilddrüsenfunktionsstörung entdeckt. 
Definition: E i n autonomes Adenom ist ein meist 
knotig tastbares Areal in der Schilddrüse, das unab-
hängig von der Stimulation durch das thyreotrope 
Hypophysenvorderlappenhormon ( T S H ) Schilddrüsen-
hormone bildet und freisetzt. Solange die Schilddrüsen-
hormonsekretion aus dem autonomen A d e n o m eine kr i -
tische Grenze nicht übersteigt (13, 15), bleibt die thyreo-
trope Stimulation erhalten. D a s paranoduläre Gewebe 
wird im szintigraphischen Bild durch die R a d i o n u k l i d -
speicherung dargestellt, so daß nach dem Szintigramm 
vom sogenannten kompensierten (heißer Knoten in einer 
speichernden Schilddrüse) oder v o m maskierten (Struma 
nodosa ohne deutlich erkennbaren heißen Knoten) auto-
nomen Adenom gesprochen w i r d . Bei erhöhter Schild-
drüsenhormonsekretion aus dem autonomen A d e n o m 
wird über den Rückkopplungsmechanismus die endogene 
TSH-Sekret ion dagegen supprimiert, so daß das szinti-
graphische Bild eines sogenannten dekompensierten 
autonomen Adenoms durch Ruhigstellung des para-
nodulären Schilddrüsengewebes entsteht. 
Die szintigraphische Einteilung erfolgt nach folgenden 
Kriterien: Bei einem Impulsratenverhältnis von 100% 
im heißen Knoten zu über 20% im paranodulären G e -
webe sprechen wir von einem kompensierten autonomen 
Adenom. N i m m t das paranoduläre Gewebe weniger als 
10% der Aktivität des heißen Knotens auf, so liegt ein 
dekompensiertes autonomes A d e n o m vor. Z w i s c h e n 
10% und 20% Speicherung im paranodulären Gewebe 
sprechen wir von Übergangsformen (fast dekompensier-
tes autonomes Adenom). 
E s sind also unterschiedliche Funktionszustände des 
autonomen Adenoms zu berücksichtigen, die ebenfalls 
grundsätzlich verschiedene diagnostische Wege erfor-
dern. 
Kompensiertes autonomes Adenom 
D e m szintigraphischen Bild entsprechend ist die endo-
gene TSH-Sekret ion dieser Patienten normal (13, 16). 
Der Stimulationstest mit 200 [Ag T R H (»thyrotropin 
releasing hormone«) intravenös führt bei diesen Patien-
ten zu einem normalen T S H - A n s t i e g (Normalbereich des 
Anstiegs 30 min nach Injektion: 2,7 bis 23,6 uE/ml [13]). 
Die peripheren Schilddrüsenhormonspiegel sind im allge-
meinen normal. Diese diagnostischen Verfahren sind 
also zum Nachweis eines kompensierten autonomen 
Adenoms ungeeignet. 
Der Nachweis der Autonomie des heißen Knotens im 
speichernden Schilddrüsengewebe erfolgt mit dem Sup-
pressionstest, der zur Unterdrückung des paranodulären 
Gewebes, nicht aber des Adenoms führt. 
Durchführung des Suppressionstests: Z u r B a s i s d i a g n o s t i k ist jetzt 
e in R a d i o j o d - Z w e i p h a s e n t e s t m i t S z i n t i g r a m m u n d I m p u l s r a t e n -
m e s s u n g ü b e r d e m w a r m e n oder d e m h e i ß e n B e z i r k s o w i e ü b e r 
d e m p a r a n o d u l ä r e n S c h i l d d r ü s e n g e w e b e z u f o r d e r n (1, 9 ) . 
E r s t w e n n die T e s t a k t i v i t ä t aus der S c h i l d d r ü s e v e r s c h w u n d e n 
ist (nach e t w a drei bis vier W o c h e n , entsprechend vier effekt iven 
H a l b w e r t z e i t e n ) , sollte der Suppress ionstes t b e g o n n e n w e r d e n , d a 
a n d e r e n f a l l s eine fehlende S u p p r e s s i o n i m p a r a n o d u l ä r e n G e w e b e 
v o r g e t ä u s c h t w e r d e n k a n n . Z u r S u p p r e s s i o n verabre icht m a n ent-
w e d e r 60 |xg T r i j o d t h y r o n i n (7 T a g e v o r u n d a n den 3 T a g e n 
w ä h r e n d des z w e i t e n R a d i o j o d t e s t s [ 4 ] ) oder 3 m g T h y r o x i n als e i n -
m a l i g e D o s i s 7 T a g e (12) v o r d e m z w e i t e n R a d i o j o d t e s t . A u c h 
m u l t i p l e a u t o n o m e A d e n o m e k o m m e n , w e n n a u c h selten, auf diese 
W e i s e z u r D a r s t e l l u n g . 
Diese aufwendige Diagnostik ist trotz aller Fortschritte 
auch heute noch bei Verdacht auf ein kompensiertes 
autonomes Adenom erforderlich, da die Erfahrung ge-
lehrt hat, daß ein einfaches Suppressionsszintigramm, 
zum Beispiel mit 9 9 m Technetium-Pertechnetat, auf G r u n d 
der willkürlichen Einstellung und der subjektiven Be-
urteilung der Szintigramme häufig zu Fehldiagnosen 
führt. Besonders Börner und Mitarbeiter (1) haben auf 
die Schwierigkeit der Diagnostik und die Möglichkeiten 
zur Fehldiagnose aufmerksam gemacht und auf die Be-
deutung von Kontrollszintigrammen nach behandlungs-
H e i n z e u . a . : D a s a u t o n o m e A d e n o m der Schilddrüse Deutsche Medizinische Wochenschrif t 
freiem Intervall hingewiesen. W i r halten daher den Ver-
gleich der Änderungen der Radiojodspeicherungskurve 
und des Impulsraten-Verhältnisses zwischen Adenom 
und paranodulärem Gewebe nach Suppression für die 
zuverlässigsten diagnostischen Kriterien des kompensier-
ten autonomen Adenoms. 
Dekompensiertes autonomes Adenom 
Stellt sich im normalen Schilddrüsenszintigramm ein iso-
liert speichernder Knoten dar, ohne daß das paranodu-
läre Gewebe abgebildet w i r d , so besteht der Verdacht 
auf ein dekompensiertes autonomes A d e n o m , dessen 
Schilddrüsenhormonproduktion zu einer Suppression 
der endogenen TSH-Spiegel geführt hat. Dieser Ver-
dacht wird heute bestätigt durch 
1. den szintigraphischen Nachweis paranodulären 
Schilddrüsengewebes und 
2. den Nachweis der Suppression der endogenen T S H -
Spiegel. 
3. Durch Bestimmung der Schilddrüsenhormonspiegel 
im Serum ist die Schilddrüsenfunktion zu klären. 
A d 1. Im Gegensatz z u m kompensierten autonomen 
Adenom verwendet man z u m szintigraphischen Nach-
weis des dekompensierten autonomen Adenoms 9 9 m T e c h -
netium-Pertechnetat. E s bietet den Vortei l der schnelle-
ren Durchführbarkeit, der besseren Zählstatistik auf 
G r u n d der höheren verabreichten Aktivität bei gleich-
zeitig geringerer Strahlenbelastung der Schilddrüse. Z u m 
Nachweis des paranodulären Schilddrüsengewebes emp-
fiehlt sich heute die empfindlichkeitsmodulierte Schild-
drüsenszintigraphie (17): A u f G r u n d einer geringen 
Restfunktion der nicht autonomen und daher »suppri-
mierten« Schilddrüsenanteile gelingt es, auch diese A n -
teile szintigraphisch sichtbar zu machen, w e n n das 
Impulsmaximum des Scanners u m 50 bis 100% über der 
Impulsrate des Untergrundes (also einer Region außer-
halb des Schilddrüsenlagers) eingestellt w i r d . Dabei 
wird die Abtastgeschwindigkeit verringert und zur Scho-
nung des Schreibwerkes darauf verzichtet, den schon aus 
der Erstuntersuchung bekannten heißen Knoten erneut 
mit darzustellen. Z u r Vermeidung von Uberstrahlungen 
in der Randregion des heißen Knotens w i r d bei großer 
Impulsratendifferenz zwischen dem heißen Knoten und 
den paranodulären Gewebeanteilen vorteilhafterweise 
ein hochenergetischer, hochauflösender Kol l imator auch 
bei 9 9 m Technetium-Pertechnetat verwendet. 
Bei Anwendung der empfindlichkeitsmodulierten 
Szintigraphie kann eine kugelige Schilddrüse oder eine 
einseitige Schilddrüsenaplasie ausgeschlossen werden. 
Damit kann auf die aufwendige und nicht gefahrlose 
Stimulation der Schilddrüse durch exogenes T S H ( T S H -
Stimulationstest, Stimulations-Szintigramm [3]) verzich-
tet werden, zumal die T S H - I n j e k t i o n zu einer eventuell 
kritischen Erhöhung der Schilddrüsenhormonspiegel 
führen kann, da auch das autonome A d e n o m mit einer 
Schilddrüsenhormonfreisetzung auf T S H reagiert (3, 7). 
D e r Nachweis fehlender Supprimierbarkeit des heißen 
Knotens durch einen Suppressionstest ist ebenfalls nicht 
ungefährlich, da zu der oft bestehenden Erhöhung der 
Schilddrüsenhormonspiegel eine zusätzliche exogene 
Schilddrüsenhormonbelastung hinzukommt. Dies ist 
auch nicht indiziert, da die endogene TSH-Sekret ion 
definitionsgemäß bereits "supprimiert ist. 
A d 2. Z u m Nachweis der Suppression der T S H - S e k r e -
tion dient heute der TRH-Stimulationstest : Steigen die 
niedrigen basalen TSH-Spiegel nicht an, so ist die Sup-
pression der TSH-Sekret ion nachgewiesen (13). 
A d 3. Diese Suppression der TSH-Spiegel bedeutet 
jedoch noch nicht, daß alle Patienten zum Zeitpunkt der 
Untersuchung eine Hyperthyreose haben (2, 5, 6, 13). 
Funktionell zeigen sich in der Gruppe der Patienten mit 
einem dekompensierten autonomen Adenom drei ver-
schiedene Zustandsbilder, nämlich zunächst die Patien-
ten mit einer klassischen Hyperthyreose mit erhöhten 
T h y r o x i n - und erhöhten Trijodthyronin-Spiegeln. Die 
zweite Gruppe umfaßt Patienten, die bei normalen oder 
erniedrigten Thyroxinspiegeln (7) und normalem thyro-
xinbindendem Globulin im Serum erhöhte Trijodthyro-
ninspiegel haben, also eine sogenannte Trijodthyronin-
Hyperthyreose. Die dritte Gruppe umfaßt Patienten mit 
dekompensierten autonomen Adenomen, die zum Zeit-
punkt der Untersuchung normale T h y r o x i n - und T r i -
jodthyronin-Spiegel haben (persistierende Suppression 
oder phasenhafter Verlauf [13]). D a diese drei Zustands-
bilder klinisch mit Ausnahme der klassischen Hyper-
thyreose nur bei gleichzeitiger Bestimmung der T r i j o d -
thyroninspiegel (5, 6) voneinander zu unterscheiden 
sind, sollte die Diagnose »toxisches A d e n o m « , anhand 
des szintigraphischen Bildes gestellt, nicht mehr verwen-
det werden (13, 16). 
Tabelle 1 gibt eine Übersicht über den Untersuchungs-
ablauf. 
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Differentialdiagnostische Probleme 
Auch bei Vergleich der Impulsraten über dem heißen 
Areal und dem paranodulären Schilddrüsengewebe kann 
die Abgrenzung einer hyperthyreoten Knotenstruma 
ohne Ophthalmopathie von einem in Dekompensation 
begriffenen autonomen Adenom problematisch sein, 
nämlich dann, wenn das paranoduläre Gewebe zwi-
schen 10 und 20% der Aktivität über dem heißen K n o -
ten aufnimmt. Dieser Ubergang kann mit normalen, 
aber auch mit erhöhten Schilddrüsenhormonspiegeln 
und schon supprimierter TSH-Sekret ion einhergehen 
(13). E i n TSH-Stimulationstest bringt in diesen Fällen 
das bereits szintigraphisch nachweisbare paranoduläre 
Gewebe lediglich deutlicher zur Abbildung. E i n T 3 - S u p -
pressionstest ist aus klinischen Gründen in der Regel zu 
risikoreich und bei bereits supprimierter TSH-Sekret ion 
auch nicht indiziert. 
Ferner fällt nach Jodexposition (Kontrastmittel) oft 
die differentialdiagnostische Entscheidung schwer, ob 
primär eine blande Struma nodosa mit sekundärem, 
eventuell transitorischem »Jod-Basedow« oder ob primär 
ein autonomes Adenom vorgelegen hat, da nach Jod-
applikation einerseits das szintigraphische Bild qualita-
tiv schlecht und schwer deutbar und andererseits die 
TSH-Sekret ion supprimiert sein kann. 
Fehldiagnosen können bei sogenannten maskierten 
autonomen Adenomen unterlaufen, bei denen das auto-
nome Adenom in der Struma nicht als heißer Knoten in 
Erscheinung tritt. In diesen Fällen kann ein Suppres-
sionstest die Diagnose klären, während die T S H - S e k r e -
tion nach unseren Ergebnissen (13) im Gegensatz zu 
anderen Untersuchern (5) sowohl bei blanden Knoten-
strumen als auch bei kompensierten (maskierten) auto-
nomen Adenomen stimulierbar ist. Häufig genug wird 
jedoch das autonome Adenom erst im Verlauf einer 
Schilddrüsenhormonbehandlung der vermeintlich blan-
den Struma nodosa oder nach Jodexposition erkannt. In 
Zweifelsfällen empfiehlt es sich, bei diesen Patienten 
eine engmaschige Kontrolle anzuschließen (1), insbe-
sondere in Anbetracht der phasenhaften Funktionsände-
rungen bei autonomen Adenomen. 
Jodexpositionen von Patienten mit autonomen Ade-
nomen führen zum Anstieg der Schilddrüsenhormon-
spiegel und zur Dekompensation (11). Es wäre daher 
naheliegend, einen Jodbelastungstest anzuwenden (10), 
wenn dieses Verfahren wegen des Hyperthyreoserisikos 
vertretbar wäre . 
Ist die Diagnose eines kompensierten oder dekompen-
sierten autonomen Adenoms gestellt, so ist die konse-
quente Ausschaltung dieses autonomen Areals operativ 
oder durch Radiojodbehandlung indiziert, da eine spon-
tane Rückbildung (13, 16) nur in sehr seltenen Fällen zu 
erwarten ist. 
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